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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ИНТЕГРАЛА КОШИ 
НА НЕСПРЯМЛЯЕМОЙ КРИВОЙ 
Пусть Г есть замкнутая жорданова кривая на комплексной 
плоскости. ограничивающая область D, а f(t) - заданная на ней 
функция. Если кривая Г спрямляема, а f Е L(Г), то определена 
функция 
F(z) = ~ { f(t)dt, 
27ri lг t - z (1) 
называемая интегралом Коши. Различные её свойства, такие, 
например, как условия непрерывности F в замыкании области 
D, постоянно привлекают внимание исследователей. 
В данной работе интеграл (1) изучается в ситуации, когда 
кривая Г неспрямляема. Несмотря на это, интеграл существу­
ет при опреде.'!енных условиях на Г и f. Пусть Ф(х) непрерыв­
ная, монотонно возрастающая и логарифмически выпуклая при 
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х ~ О функция такая., что Ф(О) = О. Кривая Г называется Ф­
спрямляем:ой, если конечна величина sup z L:j~l Ф(/z; - z3_1 /), 
где супремум берется по всем конечным последовательностям 
точек Z = {zo, z2, ... , Zj, .. . } С Г, занумерованных в порядке об­
хода Г. Относительно функции f будем предполагать, что она 
удовлетворяет условию Гёльдера sнр{ lf(t)-f(t')I · t t' Е Г t -1-/t-t'/" . ' ' 1 
t'} < оо с некоторым показателем v Е (О, 1]. Можно показать, что 
интеграл (1) существует как интеграл Стильтьеса при условии 
сходимости ряда z=:= 1 <pl+v(l/n), где <р есть функция, обратная 
к Ф . 
Теорема 1. Пусть крива.я Г .явл.яется Ф-спрямляемой, а 
заданная на ней фу·н:кция f удовлетворяет условию Гёльдера 
с показателем v. Есл:и liminf" ... 0 Ф(x)jxd > О для некоторого 
d < 2v, то фу·н:кцил Р( z) -непрерыв-на в D. 
Пля случая, когда кривая спрямляема, т. е. Ф(х) = х, это 
условие непрерывности интеграла Коши приобретает вид v > 
1/2. Таким образом, для спрямляемых кривых теорема 1 совпа­
дает с известным результатом Е.М. Лынькина [1]. 
При v = 1 теорема 1 может быть уточнена следующим обра­
зом. 
Теорема 2. Пусть -х;ривая Г ямяется Ф-спрямляемой, а за­
данная ·н,а, ней фун-х;ция f удометворяет условию Гёльдера с 
показателем v = 1. Если 2::'=1 ip2 (1/n) < оо, то фун-х;цuя F(z) 
непрерывна в D. 
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